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TftAB Aad Tobacco a BcEctALTr.
M-wJaoloSfxi* JO"






AIbEI:b' "I mdywiale |Mdi nutasUj 
ErixnMBd.










A new ABO eoan.Br* BWCM Oft
r-AB^y runlahtac Ooo4t 
Aftta. Oftfo. UmbTAUR^ 
TcMksftsdTftUASS-
La wwrs MNS,
at tala rsnUiiBB eooift 




Mr.ocTWnM" .. Uw notbar.
l»rth”lwlhS[S™!tE.’M.sir.'s'sia-BJr:
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FNft J. a Brm-n High Hobisd 
dbaaft wMb Ihe macki* .iblUlhm 
•*f» ftMawiI la the lown of Plk*. 
*Ule. 1h* (lafcbira wore ofaud h* 
IbelWiKlulaiaa'IUi a Bsag o( wel- 
eona ani lagnUna Iba Uad’, rrajrvt, 
aad liltrthB ■mral iparchr* oVeos*
TiMabatg. ontiM, mU a»«*i» i ft.M. 
B—>^.aaoUnKlali RoMiftAua. 
* Mai. T\T1U* Ckj MB 
uaur«)r*ath rtcalitA.«a prti*. 
BMaty af Haen. Tbn arrrcal 
•ai«laftha.b*lstall an iwarlj aqnal 
IB laaftlaB lhair rwiji, tba Mmmlilw 
caaM bM award Ibn (old nnlal to anj
hi. Brows trill Uda i
T— Ttm
haBoooa Heiar, la BM- 
idaaaa|«dbjrfln(glheas-
-.. *ar the TWag *«■. >*<•« ■»> 
lebool laarhrfi wb» (Mr* to inpiDTa 
thair adnaUuai Br a amaU asm I 
aoo*T> tUt la Um alaer. Cana asd




Beuiftan—I’Tto iwraona bara bras 
UUadwUblaaradlmefCanj M. al 
nalirii-a Mllla. is Ibh maalj, what* 
Mania ftohann. a Parit bar, waa ftHled 
WliUa Sriag n CfarMmaa ninlo tynm 
an asvU.
»Btft-C. W. WriKlil, ( it,- .Manhal 
of OalOKaTlUa. traa slat le Iba lag 
aail aarhSMly aruinibd by Jobn fTark, 
Iba Mar of a dninkm mab.
ftb.wfl'-’ninna.Dalr.of Laarmaa* 
burg, waa foun.] daad In bad at Iba 
- diland Houw. Usinghn, Iba afhar 
•mlQ(. Ha bad Uotm onl Uw gat 
.. Miring, and trat •uffucatad.
/VtrnBJn-Xaar PraBWart. Vtm. 
........Enklna waa fcaad drad Jawill lam ms waa loas  art 
badbybarhaabaiul, tba albcr noni-
fc«. wban ha awafta...... A baat waa
»—■‘■wad In Pnakfert tramUj la 
I wara davrlatiad two ««ll thfload
Maiadr *a ^-On. CUy,” tba of SlT^oSIloi lUjMd
papanaan, aad easapp iha aid boaaa 






I Tba I iglintisoTiinBatiawii <ntot 
lbaMl<M,.pamwBl to ad|aanaaanl 
Ob tba Ins day (ha daatb of tba Baa.
_ _____.,_____________ I______r .k- ___
MITrxoB—ciacar iwavroann ■ 
.jBtCjstblanatbaoUwrdiF.,.
Uag Fask Bojara wUi lataal lo kUl.
...... la a diakra Bgbl al CltyiMlIa,
on Iba Sad lBit.,JaianBayBiood<iraw 
bla Idriol and flrtd al Jobs Qanatl tal 
Bdawd Uni. Oanatt raUDwad Ibt 
dia. tbooUag l jinoed la (ha right 
4da aad JM baUed Uw right aar, tba 
lartahotkUUag bin la a inr hoan. 
Aaatbar lopan alataa that tba kUUag
ad Mania Ball ha*a
ibaooonty.
MnftfM-A mila aagro rbild, lialag 
near Nobo, wandand aorap (ran hnae 
tba other day, aad waa foand lha oast
m neeaoaincaii***, itw i««t»m 
p, oaaaaniiiiarrd lo tba Hoam aod 
Bna«a.aBd,Bllaraaluat Mon. Mb 
baiMB adloanad la raapaet to bit
tar. 1 I dteJ very BaaweU
VtagMAoMlawlag bllU, alt:- 
,1^. nSii • bin lo prablbll tba
a a oi na tr ta aiB  
loonlDgAiM lodealb- .A Buallp 
esawd MfTadllb. lirlag la Ibt aortb- 
era part vf Ibb eatuity, waa neaatly 
fooad la a ataraing aandlUaii.
nfan-At Coriagtan. a Mw algbla 
ftwr vukfwon rsOaDi atlaebcd
baat bim saUI be a*> imeotueM.....
Bight aair aaaa of asiaB-paa la Oa*- 
lagtta la tba laal alt d.y*.-..CtaelB- 
natl ■«lleal Modatiu haea t«Rliaa.d 
UiG twdy of Major HlekA Iha aagro 
■Bidarar, who b la ba bangad Is a Irw 
dayi. Tba prta. pidd w» $4*.




^ boabrina aad SoaOMrra rail-




ATTORNST at L4W.OHATTAROI HOTEL,JA.UIHA. KY..
I V. OBAHAa. ftraariaasr.
:iaoawuw«ir taiH. aBaaa" ftr- nL. '_iiWm-
A eli.1, linim *1U ba oab _ .












An Kinda of I^bw.
JB&aTSaTiJSgoiSiSr"_____
M lo tba aala or diabh. of laal pro
.SaM-A bU lo aaM artlab 
^apHreitOaMfBldtalUaa, and
dagna Iba prapatly manpi traai tai
im.
Mf.Utrb-Ablllle anIboHta and 
eoonty roort ofCattai 
Mrty to lall and coa»ey Ua poor-
^aaa aaiM ar any pM tbaraef. aod In
MMI^ofMaounq:.




























msdMA OaeM, AM Baefti, Mta 
AaUmAn. iW»« yrmaa. dM
I5RAl3sr’
IB AaZBV Repairing Floe Wateba, a
TILBIS
». O. LOPlBft. KT.















Ibtre wan a,4S» arrtalt omda la the 
dly nf IiMileriUa, af wbleh 2.IU wet* 
br druakaeatn. Tba nanber of 
t waa :,TSA. l,-t?l nwrriaga 
re wen hnaed lo Ihb aoanty. at 
OBITO I,OH were beaed lo wbHc aad
SI3 10 colored part he......One day lari
week deleetire Bligb ebot aad nollal*
- iroBodedSiiin Blag, a Chlaanan.
...... Edward UaeSrid, whr> ao botrlbly
butebered bla laeaiie vllb CblMnuw 
Bioralag, hit been adjadgrri Inwea 
aadnettolbeluatUeiaylaBi el An-
eboeage......David Laanabab, wbotra.
ftnud la a eieaut lol la Iiaibville wlili 
bb Ibroai r«. b baproviag. and laay
wet*......Oat algbl liat week Ueoege
lUto fmrislU eubbri bb brothaHe- 
r, Saa MeOawaa. dnriag a fanUy
arM la Inobtrllb...... In a dbpW-
Mmil a hnani UD al tba Haul PJJWI. 
IB LauUvUlc. Iha proprielor of Ilia 
bobia, Mr. Dartlcy. raealvrd a aavare 
riah batwaaa tbe wlBd-MpeaaditiiiBlar 
vain al Iha haa.b af F,dwanl MonUI.
...... OoeeirtnlBglariwaek, Mb. Emma
SiralloB wet attaulled in n rinel In 
Lotibvlllr by a highwayman, wbo 
rabbtdbrraf a liaod aalcbel ronUbi-
iBgSft......Mika Ryaa aad Jl« Wlm-
ny ware lalM al LoubTillr for imaull- 
laganooDUTBian tad nbUag blm of
e»......Abnp, Ibr ■lUfdeier. abd Sew-
taaHeBaaaad J. D. DaSy. counter-
Iblaltaotpllonnpa ftvm tba Uula-
riUaJaUlba albee algbl.....-Tba Hal-
nwft lMeo Woriu. at LonlavlUe.
wtradamagadbpfralaiiwttft la Iba
.hwmalae-Jotaph Tseker. a boy. 
Had in Ibb ariinty of hsft-Jaw. eaaaitl 
ay rulUag offa Sager wbib tawbag
wood...... A Mdy la tbb eoawp baa a
allbebawlwUab h- alood Iha wear 
- - • • idaliyaare.
ftagm-Tba ceioreo napUila of Boa- 
aaimila bagaa a pretraatad neaHag 
a*«( ligtaaa yeaea ago. wUeh ton^alt. 
adloharilUtapfagrM...... L. D. Ms*
aiadbdaaipeuddeblyal RomUvRM.
thaalbarday.
X^ea-AII Iba Jutileea of (be peare 
ilbbeautDj reoeully rwUgard. 
i,eicfa-Bruee F. tbomaa, Iha ealy 
•m of as-Orcalt Jadga a-* ——* 





U Utwiwaaiy. Ba waa a yaaag Mwyw 
„ af liw UMa and Bbelal idai.ll mi. 
and Ua hiiara pr-peel. ware WtUaaL
w ......WHlb Bleep, jaiter of Iba eaoMP.
,1, dM at VaacUwig Iba aibse dap.
„ i AefcAar-A faraw of Ihb eanaty 
"• Mw a porber ibal waigbe 7M poM*.
.....TbeEaleepeb. aay. that Kawaib
fUliu. frn head drri lam a w*B M
. MctYoctee-MiaCril Jonea, of Ibd* 
M. who war an badly w~Md hr 
Ibe acrWaatal dl • - •

■ TWK INPEP^ENT, ASmIsDrKENTOOKY. THrBSDAY. JASUABY M. 18W.
™ HUT UHMMTIIS
.... I KI.I.W WAIVED K
THE EXriTED 
AKP make .an I'NSUOUEaS- 
«'L ITIWUIT TO BBIBtfl 
THE AnU.AIKS BACK.
MKETISO AT ABMIANP. THE
crnzESS demand a
HPEEDY THtAU 
, APKCtAl. OBUUrT WOT COX.
"... MIOCEBDIKOe OE THB WfOT n* TO TIME OF 001N0 
TO pnKI«>.






J-B.I .im.'l iji.111111 — ...............
tntrrmx’ » ............ ■•
r'.iiloiiuUfWsh tmtintlnOAr.Mwr-wp* 
n. Nr.1 rarHiH tn.llh. rn.v.tnrnMIlimr
rASV^’r^iS',SH£i:S
.OTB^I l»Uw*rU«B.ln »> 0"“ '** 1li» “<■••• 
TnUkUvMMoM 14 t.VI«c» mhrn w* w.M 
pr»-m*T b«vr bm I.iw. I tinl mw iMin 
lhallM N.»l«il.l,.T>i«tl..li».lc»f.'
»ll ikl.M«a.lnmnMAr.-l>H. < >»*•
■ MiT). >i°r Mtni bnimik.liirrll.il Irr. 
.Irnlnbl- I rakld mit niii <mr, MrvHr 
,nir. BMiaM M iV Cbitl In llik ■l■.n'l. 
. ,.ll U.M (.> Mr 4n>l sn.1 Nral >111 Irllll 
•iw. n ...............................
X A.iaaU.dwln d> Oo., 




tai imM. vKA inlk* P*»n m4 •»*
» SM« rrlJmrr. I
nr.MMlM MdiripOT. •Milii SK
i^:uiS^^»ir.«r,i« '*
«Wt.
*1111 Ibr .nil nl IhrMiyor,
,M.__________________•rmiMi-BMii«w*.hM.lMiMMdn..4bt<-
IB ■!*« hM MClaaar uiTflfcM S r. w. TbiniMilBi vanlltd 
anoicnn. n» fBopW MMaMran. wba Uird IMI llir
UkMin MM. -4.1-1 lh.1 .brlMlM «■—
__
.aMbiil^l™’ iiV»Tkn«K
-r b*. •• CIMWMi..
J^-.nrr.MMrTimbrrr.
,1 nrul. n«t — 1«-^
Ml rUlM ■» -rr.Mlm' Out* n^f-
Hl«*n.«rinT“4 TW".***
«- J. ■»... ■... l-i.. Ibr iblkfritlBf «• 
.,.r.!.itaFrB..|b«4—rl UBbUD < <kb. —
^SS»Mi4“ "ik-r. •n.-ln "■‘•flT >«
WMBTrd IB lb. ■— ABlri •■*
«lir«UibrcinbII "■« ‘‘T'**




r.MU—nfcBBJW nl avrt WMip-
Md OD B—dittk—. I. rolliiw.: IK «•
HbIM. Tbra—IW ■.itbrilkaran'rrwB. 
Ml la a oVUk*. inib.Eibirarglrr. TIk 
(n— ibrn ■.linirnr.1 bbiU T' ;. i.vtnrk
Er^rS.^3=:iKsjssr.sr-'si.'vat; ET^SsT-srsT-BSii^ •
"<r:s.rr; i::ss....
ariMiii nn • .• ............ .......... . -.......
kull brbiiiiUlin).
My (Bllir. .iBliuuinrr i.ml.l«. I Mi. 
•r.. brolbrimanil Ihrr. .Ulri., Sly wllr k *
(ond »—IB, |.ll«w UK* fnol Olrr SI Ba. 
■Bd irB.I bfTbsnrbrfBrr «rlinut.1..r<>inn, 
t wcrnld Il«r 10.« hrt brlbt. I dir.
All I Id IbU rouultla U, lb« T— 
pW^ ynor
kr 111* IB jBll «l Onrr, bi I mi.1 lo crt air. 
In Ibr CMin.biiwr, sail irllBlI ibti bap-
br"|.BBl«ud, I iJboI **ni lo i» hiin* By 
Ibr Boh OMII all U loU la i:..aii. I «lil 
irM ywr blt«. I" brrp mr »My nil yoB 
lind inr IB Ul>.
Satu-TUrl-BuinilUf.. wa. jd,.I|,.xl lu dr. 
lira Bill u4Hy bI Ibrjoll In ■BikilM^ 
fUvbgrrMrrsI OBfl bii.1 ran....i.M.MM .. 
j«il. > mrmliM ol ilir twnuma nrmnipa- 
Bylns IIi.bh bI Ihr Br*rBl ispir.! nl II
I'My Uirdul W'l.ilira, nri.nty I', n. .......
>U llcAbi Bad 4a«k Hany. bid rhiwr. 
1U a H. rair —d imh RumaBi a. addl-
B| m wliMbaBrr BTraiir. wbrrr Ibr 
I nrrneab Ibm. Bikn ibry irria pni 
a. Biid aaft-ly Ir.l*nl la Jail n.
ilir iBUnwlbi piriBi- f,i«nkt aalriy at liir rinmlBlBB trial ii II
jMi«ae.itb!tiSt*bi*il*i«*llab»  «i«. 
—-.11. CiiwlB—1!,
BMt'aTpiiU'
TM|—7 fMBiaH la CUklM«B MaMay 
alfbl anri Ikdlaf lirurrrtd abval » kM 
bMuraatM uontb el babW abi Aiaapd. 
,, tSf. ..pirsllr Ibr apy« —did Ir




pni looka.hrc—AUn^i^Mrlilir. Bnl uaar
iiUb—rn—ba la a |ony —ad —la- aad will 
pisMUyimwabanpyaldd—•« kau — 
bap br «1U luulrt^u M bill bM. ^
""’'kMUtdara'i"iSf—Sian^Vi Uk » 
<—br baiaa aaliullby luldi or ainuy 
iimfwlalrrBUd bl.brribaa hli brad.
nri.HMioOTu lani^ysafiisM.SMs ii .■!■
>u arr alurbaL Thar a dayibr iswd trip liwa D 
nil. dial aad (ban haw latYaO—ealb ao iba UaiU did 
nncriBiM-aBdihai Ibl. Tbanday. Ibr srraalaa wa. 11.
CaS»trr«ni*lt-.o.«<1"rt........... ...................................
awllB—i.a ibe li.-aisB Bw IM.
LilSIlirr'TliTadJoeb.ol Uraraap
ilB at lb* Cbatuaal lUUW.
Uiiaa Madiad *M «»* »— 
a Maid. MB A—Ud •*— ifur 
vMMObaM, la Br pnaMt at tb*
'^ "o3liib*S u*biir*Ib*ssiSs;srs:S,s
b:  ̂la naatlatlaa ta« million
y—stioidai.inb, u ibr day oa «auh 
•baaiiiulr »» UUrpUMelibiE—an 
• - - .............Bb Bala. *i ibr dabUtoYiT.-'i
t n 4.----------
,..................... ..........................—.---------- ------- .nsmw. T p Sn—IBB * lUe M*1
( (ait bad BKrB tho .dbai* tbnr t«iBn om •RbaaaKcmryol Ibt birth — Ibr «ron- 
DUI. TMr*biai«raa(D»ldrili.liaU>riy abWCblaDMrabany.airlilarCidllirlioal. 
■ iBihIrrMimy, aadll UbMiiBliMly ibns Tbrpuyroa—tad id IM Ml—1—1^
>• abd natjaRia j
Wlu.at twatoa
latlry, to ibr ta—iii a( IM pqralai drat 
dru III nr. .Urlbband CO .01 eblrb bi»IM
i>a balaoday. Jaanary UUi, ibr rsonb |
I
.1 Mil. r—Bla As»a.
_____ .B. Mil las urraMMibaiB awl Anali
roBi .Oblo: Hub TbauMaa aad 
Alri. CUUdi. of Hpnatrma. Ky.: rhaiiir 
Raair Hulib, Id iu»pr I'uaW Dap—: P. 
£ BraMbar.afnauiatlLT.lMdaadyilbnr 
n Ij^'^'w'ubM —'Mrd.^'t^ 
■• Iba tealH WM Ban "P *— dM •>«—• 
Iba (IM—poKl—sf tb* llaw aaU IM beat
SsHS~?ssr:=“S
-d—'Sm pm .y»***r pa* *i
FHI tiTOBSS!
We handle the tamoiu Prineeu 
Flour, and eh im lor it b mperiori- 
ty over all i ther branda. Try It 
and be convii eed.
A. H. Waoo nmn. Fancy Oroeer.
No. 4, f avane'a Bhiek.
ti—i »—fc «t Idow PrteM
Aad RmI Fine nml NoU.y Ooui. al I-- i ban l.m <Aly PMrea.
Ona-Fxie* S7*t«a
Tout FALL AID WIITBt PUBCKASK-»




X^lno Ooodlpb nnd Isow T*rlo«K«!













BK M a puaiaai laO Aalanlay. Bbra pa— ordtrad Ibr abendat IbU n 
BilblogibloirBOebli rrlaiB Crocn ailall tba (rlaaMta la tba Maa—
Ml. 0. A. UBatviu. te taanuMbnu. Ma 
l—tdHr.Mlir blereuablitaiMiMeontM 
r—Mi* oa WloMMar amaa, aad vlU 
r lau U la a few da
MWUdiblai ury *a«my nceaniia a* 
JMrti. Wb^it *tocbM„, Tb.l»r««l
Nat-, it ihbuna,,. 
^■a.b,nd~i.. nS
See™'
O—Udaiia napbiaa' riMutr Maaalalb
MbareiaoitaclUtauf Ibr Ua. 
« kia ir----------—f.— -
£=“H.“S=H=iH
t nblailear. la —latrrrlrw will, a uaatbrr 
S etoa*oflMlMdlBi»fua»dtluuer.kalrca 
•I aiCatItIUbuinUitTBatalay.weyalatll Ibr 
T l-laMB(fM<araaruBla«lbtna(BilB.lrot 
J iMIrrtrt—apf-baa tbr bru lelomdu 
e la IMa <d rinwiB. <w>dr d Pncbard. cwa-• Kssri!;=s’-sr.“.:y:i
AX aXT-»X»T








— rt. .a, bfOXWSi.
S. CASEBOLT
UNDEKTAKEK.
Gnr. ennip At. Mid Sd 8t..
ASHLAND. KY.
Mbir, Ur. ncbain Adaau. at FMI Vaadb 
ibHi waBiOsiiM reded bd Uk wuur. ss,'sr.,=rs:2.'=i;r
HaU—aadraBdrirrirdibailBrnBlriip- ' 
Sm—PriaarmBalalrirlal.icdio —M—
irariudrov.i.eawaha— Bgn.1Mi.r. IMB —BBay ekiaace.
*1. pa—a iBbBMb tairrtiy 1— rnornlMir 
Wouro thii bat. ue, tad-nddea b* 
MMaes ’, Ibr Bi M I.ydla E. PUbbaub
Oimoau. Ua,,« 8b..„, obia.amrrd
HS=S.r-s
Mn. A-ri. nw—as—a,s-. _
(—aa—A.MaUor, were ippniw— Isr'.s'^r..'=-,-rs=:i‘s
SSrJSSxir
oa—Rkn. Iba laral pies ol Krnlarby. I>. 
.MW.VB.vel* lem—led lo paMM IM
M—k—d —Miatr at IbU uartlnt.
a—B—taakrl TarsUy remiat Jaa. 
Mb.*IT..l o-rkrk.
At—IM aiMm ad IM Eauilala uirt aad 
MilaaiaMl—dWatndlMaa——da—— Mtw.BurnmMML
M lUTbriTM Si.'LiSb'dp't —
S3 SISTT?. S—JS eSSSTTi*!B—S
■daytklaaraiauiudbytae law 
(B^lMUaell^a^j^
IJ dv^uo^l by Cbalow botl Thor- - 
ly Mtmaa.IUBUaMlfi-afUaibrr.to “5; IK-AII hln-K of N.H,Ho. awl A «b)-a on bSnd.^
■Milk GmIuO Md <Mte
KtK aJwnyi «a hand ami node I.. lo onler, of any -lie or ■bI4i.
A FULL BUFPI.Y OF BTHf AL BOBB8 ALHO ON HAND, 
d i5xn»BSSAt» SSg^pJJSaTS^^^
----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- --------- i
darlIMT
MaMa—laudebyUriKW. laii.. a(td r.isrs^4s??.t;"rr«
miirwcrmi—laii.e.swo-.or.....
_ Jt—r, Wai. KM) lal.l a.r Hal Ibao- waa - 
M M I—aUM  ̂Tib'tom’’nr—^M(mw I^B UW. nra*..........u baer laBiirraiaa wlib; toma Tb— 
tbrgn. Sral wM-I inirnil to .loib
IB. ay Utr,awllhalbr'-------------- -
TBeltlytr.BMll url In irfnlar---------
.bvBKblBflaalwrrk. Ab—liar ably 
a—iiBBBCUd WB.
PMMMr———at lll.r« lor i..pi«irt 
rarity pearKUO. rwa aad Oiuul—nc 
tK«abir1B pat)#; Wbail reialia li*»l: 
n rr— tUtJli (M ani.pa.1 oi p.ibllr 
sUrSb. TaUlU-SIUh.
ir AthlanI iknaaa Dolldiny Ai.wlaiku
riaaaa. ri—.uami nwss uww.* m. ..n-.o. 
nail. oniMBiMdayiUayi—lonta ban 
of walaal ilBMi. In ebanaol pilM Joaiuvla 
and a new of lanaBaan. valoe.1 al lUJH.
»—yl5Sur*-!1Sri-wf-niwpoll, 
IM BlUBofd. P. MaMM-d d Co.i(lr—MB. 
■lUaatC.W.AAU. Bayd. al tw—ad. ii.
--------------------- T.aodXKUnSSLI.
Clothing rDiy Goods. iM,ur;;;iMir-*M
■K«bn»rbKCT,lll.UMITK1l01*h ALl.lNIL^^^ ....
tollb. MdebaUd (X. trrhrin—
)aa,a.MMardMaad|auly w—i 





—3 KuLd 2ld i25? aT tbM daaiUi
w.nm^l—P^
bayd Umiit Caait u up IM pi 
raUUMUaluM. A MW
dlrirlysBlbyJodMlr—la
■BwMvsMatailly. for iiir a—I o
—3m‘im unlwM ihl^ou"'iww 







. »;I'u4"b. b! ^ e—dU—Sa^3 a —pp?Im'm3('|M 
*> ijiMtUia. paraid Mat ptWap^anOrMW
**—?3f




. ..wo. al my 
.»(—Ifrirad,\r^z
r Plirruo. of •^‘‘*•^^''’'■'*‘,13,^^^ 
— (liM aad boyi. Iarora.1 
wreawllblbr awaibly —rt bw leoooo.o.. 
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•rTL-nni.\JdE AND BAI.K «>F HORKW A MPmALTW
____s I’bUh M
ipiaodw—l—atibr B.R. r«o..o 
riW Mb— M. 4sbB W. lUmjdsB,
'S-^BS|r|
GF.IGF.R, POWELL & FERGUSON,
.vdlNKT r.K PRiltnWAV AVPIimieSltT AVCMI'E.
ASHI-AlSrD, KJUNTUC3KT,
dt-hnlrsale and RrtaU Dealdfa in
•(.Jdandaya-rt T
I. .lhUlhan,VUslM«d—It; rnnA.HaMrIl. 
RrrmMfy; P- IK S—, lv,i—poiwllni Hrc- 
mlaiTi'A.C. iniBpMll. Tins.—; Mrv A.^ .
E.'SrrS.'v'SSS
ilarb—mi. Mra.«. U. M. IM.M—OaW
J, W.to».Vlini—CM ilMii Xn.qW,
7JLSICTSrBZ9 ;
, .ITTLITTS C. MUiLEB,
Tinware and Stoves.
, wrOVEBEPAIRB OF t:\-KRVM.\KE A SPKfl.trTV.
Dry Goods, Notions,
FUminnmEI. OAimai QUlUlWlir Urt-y ,anw,,,,.is.w-rB.immap.B.i’w'mrt-.r..KdmiAb(KS:
SMaple i F«hc) fh
m lonr m.1—nr o. wo









a..v« J— •»«r%S?i?irMSST’ *
I'ltKir. miKHMATd At OO..




, Caaaa.JaabKalkr, MUM Ball, labn S. Kn- 
.|lraa—c.W.Paad.
IMMn—d.Tan hM briier way away tinai3s’r3rrnSL:::Ars.3;.,-
’jU-B.dM—f— >l-.*b-.B
rllUriawd Pm—.WB-liibii iid,Xi—b-
, 1 -aiblp, 1. c. EMS—. X MMaM. —rdn na — —^ toB* Tboml. riarird lo,aB( tab a— MM. -Ol <'>" <b»
ma—dMr—dpnIMbrroaihr i—a——
IMa-r. —Mi^nl.. B.Blh.lm-1.
. 1 Jad— town —MB— a —T idMr a—
•• —kia^—r«riMp*M—?— Sstrii'rrima 3ristm“rr
Sa«:£?-r>f55
■b 1 MM ri aird M-MT « wnan— L--.1 ■*-&-d3rriSs
3r-«:2rm"rr
Aiw.*MM-r. wr are (iBlMd U
___________ STEYENS ft PSIiMCK,
nCTAII. ISRAIMH AKO WHKW »»
^■Ks^rjsvssalH A R D AV ARE,
-------- KTOVH M»P TIWWAKK.
twufimBwuoat, - « ■ -
«V-U ntlai.ll- M Fmw, U^Wk •" •*r.rH,rw,;^w«~.K««-.>'-'-.ihr.™
Plow, IWrIr. Ohs.—a. *t.
Mihairiaf MM—pvIDUie—r tspsi in 
r«lap—IM n——, Mr, mp— Pm bad 
a—n-*(p*il—M B atal bI.U—, a— wUI
Vdnlik Lud
FOK tALKI






Itrletty Choiee Eudly GiNieeriee,
«tnw*r«. 9'u« • i»»wk»*«».
VWIKTYEl.***. FBMTil, ('ANNEPGGllW AND |•RllVIB10^f»l.
M.w.aKa.ic.-.ai.irMi''------ --
---------------------------~1,T BOm.V HOUSE IN VUE «T^
■wm SIZISXiS 4e CO-,
Manulbrliireri nf
' III Ware and Tlieet Iron Kara,
auddrnleciB dU hlndioC




THE INDEPENDENT, ASHI^ND, KENTOCKT, tflCiiSDAY, JANTTARY 12* 18Ba>
d*y. IJiWIIUm, K7,«W.







J««|ih Alltfi * Ck, I roOtatBlIllMd^ 
clftal iMki u th*hMihor• BM Ui^
fd BorMon. Mob M Uterallr M •> 
.tk*4Bd hirtrof Wa. Hi* 
fcmmi Id Tmhm Md Mt> 
.OMD.*fe«4DJ.llMD. ■*
Th* raUnmd d*p<M at Smt. O.. •
d4>«l Iba MbfTDlcbl of RO) w<»
of lkk«M.....At MowtrlUo, Pik. wU
- aci»
inaraMDoyoad o gidd m 
m Bluooi, • NopnUlito m 
DDlolADron, lod., •bUDlatbo
doD, >tnK« tala Dtoitaac AafMt 
r on tb, taoDd irliM kUM tala.
■od 8. A L. PI
oDODlgWaa
araa Ud*d span 
tdlDtabod DIMM
h. Uodary « a oant lo Ibo 
paoilnillav ftoa HuiibMirllle, Oblo, 
Ua( wak, lo aan d Bin* 
IcDMiljtBwJBdIlaf by a*
ii^di arUfta ha did na ovd...... At
VBlparolto, IiiiL,Wa.ltaRwwa 
ltaD|«aluaUtfy iarfaryma 
Bonlba tot kilUiii John Dotloo. 
db Loobi. Ho., lM( iraok. Hoanel L.'IlSt'
aiitascad to a«CB ytbra,
and JotaB Bady, Jr-, to
THE BEST BEREDT
-«m II w nml Id IW.
SP:1,U,.. ATOB-a 










|KENTUCKT SAW ai» PLANINa Mill,
rirra wabp
M,taa
S7’*** ■S'-ry^'S: WAYSVILLEi K Y.
Cdliad. Body * Co,
la itah pat H Ua D
rbouattb* artita of Itao Ihraa 
Oroboa, IVBoa, la BaaSaai 
caia hum ^1. vtatn tta«p a
laodoa a ebaaft al aarta
BHe mad McEkaiU ate
araklOad by aabot IhtDa^ltaDhaaii. 
...Chief of Polloa EHala. of MlHfhlD. 
abM aad kIDad Ed. Mlraa, an oaeayad
.FBtffek MalrayItabicUy.ttaooUarday. I r  araa HiBek la ttaa
boatbarBipdbyaalooa
ar Daaad WltUab...... Hear W
la..Ut«oak. Rotaaol I^wHMhH 
aMcr-lB-b». Ma W. B. Uaia, aad 
bat Haler. Hn. Tboayaa, aad ibta
KarlValar, lad., ttae etbat day, 
Mr. Tbabdora Saltb »aa ita oeer aad
kUkdliyalralD....IIylbe|l' . .
of Itao ooraac of a brid* at Cody'a 
Ccaar, MHao, oaa aaa » laHaatly
aa ibM aad klUad al AaM 
Tend, by poUa -Brer Mel. 
abo *aa Mlaapllac lo arrea hi 
HaarOUry, Ho., a lbardwaaco,Cayl. 
y. Horva dteor «ai mat aad iBHaat- 
ly kllkd ly ba toolbar, ttmm Rbaa
Kaar Sallaa, O.. tUdaay HaaA a boy 
.flaea yaaia oU, looked lato a pMcl It 
aolfitaaliodad. It «aa aad tk<
tt Elyria, O., lal vaak.
WiUiaa Haary Erb wa. baagrd 
8c. Loyta, ErMay, for Ibe aardri 
bit dlnmad wifr, wboa ba Mbbw 
dealb beeaua me waa aaiaced 
DUttry another atan......On Friday, ai
. Lnuh, Ulafaae] Salamovy, ft
Cbkria Ellla, an old De«n.
Id Mack riaandoia, colortd. ate to 
be bony. - la Ike aay city, on Friday
week,
killed tala aMrea, will ba buny. 
Jariry Oty. 5. J.. Martla Klnik 
wa bao*^ Friday ft" the matder of
OoUieb Eoftl, a fwomtaMal UU< 
km lawyer, ikippad that dty Iba a 
day by retaoo of a warraal havlBi' 
laiwd fcir bl> arrari on tba dtan
aad tHfafy. Foryarieo
......X H. HiuB wa arranad al Park-
atabBty,-W. Va. aad taken to OoUiyo- 
llt, 0„ lal weak, lo auwar a ebarn ot 
uUnc ftoa Itao 8lB«or Bawlaii 
lat Co,.—.AtMtwaik. N. I..EB-
itctSIm h. Tbi
__________ aasle of ttaa wraym
.Whila baatlac atabHa, near Hoato 
Cory, O., Uia ottaer day. fpm of Da
kiUlay kim ali
SparkawakUladbyato
Moore, acdoied, fcU law ibe Ol
am.aao laTaaaa
OPAAbCflrM
lwlaadL*1toethm ta aytbal |.H..M
hatea__________
II kil ria—j i^TK, ktad^^^hopa
!*^’r*l7^Hfa. WlUla 
BiHiaytmkBtmitaBrliBMw
-y aMBf mme d« .
,UyeaaaU,«myal..a
NEW GOODS Am LOW PRICCS]
GRAYSON STORE
jaUdaye.
»«p. waaaarrM fay 






aadebemaa. Tba r»d o^
Bar baptaad IbeaBmyUaaally food be. 
teelae af eeay Uttb oet, prata to ta 
ttal tba ytar'f work of tlie 
______t^aa taa not bma la rain.
Ttaa '-r- woriti - orU praaaird by
ia^AMala Bkafem, Mia. Batlar, 
Ma. Haekae, Mr. WMIal, a>d athra, 
•hUtlbepaimK
- -- Ooa.wiIbta tadbaat t^ by Mia 0
jatlaa.ta.aM.rly>llir*w
m H priaa ital ValHy of Omda, M






^HATS and CAPS, 
JOROCERIE^
KtHrily of FiitiiT.<‘Laa Qaamv, eseludvrly for CASH or iU tatfavALSkT. 
Htatad^Bnartw* Ibr OUVRR nwn.T.wn PLOWS.




omo A WSBIBHlm SULWAV
li Ibta MWMCM
<Xno* MIS8IBSn'n K.ttl.WAY
OHIO ft M188I88IPPI BAIUVAT
la IhefMpUtata
OHIO ft MW188IPPI RAILW.VT
blbeOtalyLltata
ftMIsSffilWI n.ULW.tv
.11 tbta Only Utao
“BJSL?K?,SSUr
COUGH SYRUP.; mm SHjs«E~asf“ IV»a
one bundad (art
•taJaaebe of aaow......MIfee Haalay,
pcrieral ibaOaaeea Hotel, UaelBaatl, 
wa fkUlly iajaad by a bit Ibe ottaer 
day......Bytlie ekplom>n of a tamao.
live faoller, at Palbaai, Hata, Iba ata- 




■eat IBf aaaaUaepaH, layard ai the
*abnetadcrtbeE..t.*B. R. S B. 
wHh (taa aayleear eoqp, li al boao an 
.aetaft.
iaba M. Lan> “<i OhUf. - 
rieUb, Carter ao«a(y, areM Horr-
ItaeWatadratkafl 
Byrnp P. O . M
bar oMblBf catcblai be...... 1
aaUaympper.aVrralllloB, aaarBita. 
ilwky, Oblo, Jotaa Halim aba* '
Bartoa coal alaat, a Lawraaet, ObW, 
Oao. Hana, a Blnrr, wa rta 
coal bacfy a»?
wm ya^ to *ark m (taa atlfotad 
MmtaiiB. md wwBd rttora lo a fbw 
taaya, bMbm aol faaaa baud of 
balaft. He tarn a wtb aad Baa
n. wkb b lai fwat dkdrma
|VMLI.e.AVUftC8..
,1 am AulrUm cbawMa
AlPIqua. O., the Ibrataotory brtek 
amwaa beua of 8. K. ZalicoWdar 
laa hitaed wllb ibe Jkwh of leoettim
<8110 Lea, DM**......At BrMawtek,
' Ub., Ue Mora aad dblUlery'of J. T. 
McOidre were daalniyad fay Are. 1 
MO,flOO......Al fcooklya. S. Y.,










It bm; a«ed At ;
liaebel CbokllBc died In Kaw Tork 
City, ramaUy. al (be am of 100 yean.
...... la the dlyuf Bmloa, Mma., Uia
oimrday. Dr. Edward 0tyaoi<ta died
ll’S.Xi’rr.'JL-
Wakator, eoaaed. dbd at the ate
ymn tad air mooUia......Al Cof
K. H., PaUr PataaiB died (ba
<bylB Ibe onh year <d bit ace.
Itatrait, Mleklcaa.Bamrl BleUeydtod 
otbarday, acH lOftyeaie.....Atat
Ubany, 0„ acMl«
dalb. Mo., a bw di
(r.MaBtcedi*yaaia. »m ftxitad 
wn todeMfa Bad lytac to ■ beat
Va, hot week, Carrie 
WUtUac.afMl lAyaam, waa Utemily 
bonedU.empKyhateloltatoci ' 
to| on Are. Ertfy partMe a 
cMbtacwaokanitd.
eainsviLLa.
BaftiFy Meek, — Oremy Cram, wba 
wm ripped opm CbfbUaai aoa by aar-vs.ni-s:
a Web Va aad bWard, oaptarMl
ban by Orveo Hrrk. Harm-, aad 
todted to Jail. How toac will lb* 
|.faced acme of Iba fcril be wb
Bar. Owlbey, of Iba M. E. Ctaanb, 
riuBib, whow ntnUe wum b a' ~ 
llile.Ky..bbo«dtotytoMetoda.
prMrMited aarriew al Iblabnrtt 
ISO, but.
We bal Ibat Ibo aeto of wtratoy
Head
TriptoM, BOOT Plat 
bmm bar weak.
nmaiiai manow, i 
. aflaM wem, wMh
pkaMfaeae.
Tba KatattaokyBpaka Co.. wbkU la 
■mtodat Mt Wtorllaft, to aati 
rilbpaMmtoltaliptoaewllb 
• Ibo pambma of titobar toada
B.^^r.Biy.kBjy''
fee Ibe mme, Malta I All-Right jERMiFUGE.
plaar. Mr. 1 
md rmtoaia 1 baee taatyot toamtd. 
hm tokm tba ptom M raeml by kiBi.
“3“ E*P^»*W Warm, tnm th« SyotoMl ] I«ta tat ftablpaft.Wtatottotal
’^liSASg”-
Itoamy aatolBtotoial, Hew 
taKM,atadtoiiea^atadaem
BMpaMto bam* me EewYaar.
MAD WHAT THE PEOPLE HAY.
oMlawryto om mlM. The •
Ito the waU-britat of eye paiVto to me
......................................... ...... Al Ml. exeealelbaUw. It taaobkid tar lb10 be MtarlBoad of tbelr dwy. Aftaala
OBOF~r*8mnriimWHgiiii,
Confedei^ Bondi.
BftHHB. H. voon. a
baalt dlaaow......Au|aM Oberly,
>D.ktetar, at Ko. |0 Bmam 8l, 
Cl odauU. dropped dead Ibe eCber day
I, Ind., Mra Pidlard, who
Jto*Ib^“wriTtoa"'̂
a to blaae. Wa waaU bettor 
wake up ■'"41 io mr daiy, —taerwlaa H 
■aycaMayraaldaal--irfww. aad
....XaarripetafAelil.ObKa taw 
dayaMjwa, Mr. /aaapb Laftownr, 
ptoaerr eltlim, tali ilaad .. At Ei 
riprlacArM, Pa, tba Bee. A E. Chat 
berlaia dropped ilaad la ttae poatHiOi
...... Ool. W. C. Mririii. of Ibe Bed Bl
Im,.CtalMd kUatoa CM HWHear 
CtoPft fcU dead. ftWta bemi dtaaa
yti Ibe eoattouaHy to a lalanHa 
dliirta. IfibepaeplewUlartaelBtbaIr 
4»l DOW, we btitoea ere toi« we 
laea a eoMaalty Ibal wm m
lar, taiiipoM ti. tie T. C. 
ttalpbaa Oblo. .uirkM al 
tiuWInitaurlUtol tod ' '
liy laatoy a ftm
arPIaluAeUiO., Wa. Drown •
lri<tod-byn.opld«r. 
aakie, ean-UIrr ,4 poUoa of Terra 
Huile, killed UaiwrK wllli Stophlaa 
at Ihdtauapidta laM wmk. Ha bul
IrobHl In Ibe kwmry of a aUen 
idAionkad a wtrrmi f.w kim. wblab 
louod Mra In enmiatt Ihedmil. 
MFyawar, lad., Hba Ella Parrel 
tourpbtoatoaadharllta, to whb'b me 
•uoaaedad. Hlia had praelmady 
arearto tolaapu lo daaliny bene 
Alan. MeCrrlytrt. ma of Uu liad bod- 
am mm ot 8pri,«AaM. Obto. abal
tbroacb Cht h
BiyW......ttawyr Krutoma, ayed at
yatto..toeMid kybaaftattaOw
«• harrtod oM to J4I npota mari
toiba vmt rellaf at (ba piad 
. Balbarawaam,atlbaplma.
praaebarA wbaa paaday oal of hit 
' ahat earriea, wm iiinirkid by 
ofiba
emllbtda, who caaa Ibe yMtaNr
• mahrtoaalbapaMtooo
ImftOa.to Ibe Uabmaad tab-harfc 
ktadaam bay by hto Mm and ma. 
dar bm wm ma atottm W all wlw
. only a happy Me* Vaar, bat a toaf 
*^*iRmrrfmii ptoaa, *be pro-
prny mei^dg. wkimBantam lab, 
mat ally.
-1mm. OMi* Hl.biHyam apm.. 
apMHam ot*y yaadi md
The Hamodtato baee bam dttodad to
■tad tar'll Mm tomtoTM
MB rOma to Iba Lyaa Carnaluy.I a am ^   m  wn ummr , 
............... ... pkma. I ttatok
lianilnoiDc Cbrtatauo pramal ftm 
and Mn. Ucakr, of Dearw, Call 
(Uni. Henke li a «H«btor of C E.
... furmrriy of Ibta M(y.) 
pranaot waa a atatoll toock, m
.ofailBmtalDmd to tbaBtoto
FRUIT AMD OBRAUEtAl,
T Zt. HI n fl
9AM. o. mtmamAM,
- sg^Msauisam
,»m«d.̂  ime..., m-a-
C AMD O. r. PftCKHM.
ttrigais:
erdar peirtAad pMmj ymria rryrial; 
row yaam; Mtaoky paato; rnm eryw 
tol: mae alabaM. whHa liabaam; 
plak mUa apar; wMto mHa hB.
ato', oak.. Ipar; aMIftaad war iaa- 




rti ftikmii tall mp Itadtota TbuHary. 
murnadimtatammtoytd ihai ibam“rrastsrs;--*.
•oefc. Hr bm tolled tayrndamaal.
«D-Lom to ftMtatad. KmikiBy.Mpcirarea^gsg
Senm TAUR EULWAT





BLUH OR^ BODTt. 
imaft, UUnd
ta. taa Dalata ta.u u O*
saars’-’
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